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О
с но ву ги д ро энер ге ти ки Ук ра и ны со -
став ля ют ГЭС и ГА ЭС, рас по ло жен -
ные на ре ках Днепр и Днестр, а так же
Та ш лык с кая ГА ЭС на ре ке Юж ный Буг. Их об -
щая мощ ность на 2016 г., со став ля ет 5703 МВт.
При ни мая во вни ма ние от но си тель но не боль -
шую до лю ги д ро энер ге ти ки в об щей вы работ ке
эле к т ро энер гии (8,6%), Ук ра и на ощу ща ет  не до -
ста ток ре гу ли ру ю щих мощ но с тей.
В "Энер ге ти че с кой стра те гии Ук ра и ны на пе -
ри од до 2030 г." оп ре де ле ны ос нов ные направ ле -
ния по ос во е нию не тра ди ци он ных и во зоб нов ля -
е мых ис точ ни ков энер гии как од но го из важ ней -
ших фак то ров по вы ше ния уров ня энер ге ти че с -
кой бе зо пас но с ти и сни же ния от ри ца тельно го
воз дей ст вия на эко ло гию. 
Уве ли че ние про из вод ст ва эле к т ро энер гии
пла ни ру ет ся до стичь за счет ре кон ст рук ции ГЭС
Дне пров ско го ка с ка да, стро и тель ст ва Ка нев ской
ГА ЭС, Ка хов ской ГЭС?2, а так же за счет вво да
по сле ду ю щих ги д ро аг ре га тов Дне с т ров ской и Та -
ш лык с кой ГА ЭС.
При ня тая в июле 2016 го да Ка би не том Ми -
ни с т ров Ук ра и ны "Про грам ма раз ви тия ги д -
роэнер ге ти ки до 2026 го да", яв ля ю ща я ся ча с тью
энер ге ти че с кой стра те гии Ук ра и ны, ста вит за да -
чу обес пе че ния ОЭС Ук ра и ны ма не в рен ны ми
мощ но с тя ми и уве ли че ния до ли ге не ри ру ю щих
мощно с тей до 15,5 %.
Не сба лан си ро ван ная струк ту ра ге не ри ру ю щих
мощ но с тей в ук ра ин ской ОЭС, ис хо дя из но вых ус -
ло вий раз ви тия эле к т ро энер ге ти ки, тре бу ет оп ти -
ми за ции струк ту ры ге не ри ру ю щих мощ но с тей и
их обес пе че ния не об хо ди мым ава рий ным и ча с тот -
ным ре зер вом для на деж но го энер го снаб же ния.
Дне пров ский ка с кад во до хра ни лищ со сто ит
из шести ги д ро эле к т ро с тан ций и од ной ГА ЭС,
об ра зо вы вая еди ный во до хо зяй ст вен ный энер го -
комп лекс, и име ет важ ней шее стра те ги че с кое зна -
че ние для эко но ми ки Ук ра и ны. Все во до хра ни -
ли ща ка с ка да — ком плекс но го на зна че ния. Их
вод ные ре сур сы ис поль зу ют ся для ги д ро энер ге -
ти ки, ком му наль но го и про мы ш лен но го во до -
снаб же ния, оро ше ния зе мель, вод но го транс пор -
та, рыб но го хо зяй ст ва, ре к ре а ции.
Ки ев ское, Кре мен чуг ское и Ка хов ское во до -
хра ни ли ща ве дут се зон ное и го дич ное ре гу лиро -
ва ние сто ка, Ка нев ское, Дне прод зер жин ское и
Дне пров ское — су точ ное и не дель ное.
Ги д ро эле к т ро с тан ции Дне пров ско го ка с ка да
ве дут ре гу ли ро ва ние мощ но с ти, по кры вая пи ко -
вую часть гра фи ка на груз ки; слу жат в ка че ст ве
бы с т ро дей ст ву ю ще го ава рий но го и ча с тотно го
ре зер ва энер го си с те мы стра ны.
Ка хов ская ГЭС яв ля ет ся ниж ней сту пе нью
Дне пров ско го ка с ка да. По сколь ку ввод Ка -
ховской ГЭС в экс плу а та цию (1955 г.) про изо шел
до со зда ния на вы ше ле жа щем уча ст ке р. Днепр
ре гу ли ру ю щих во до хра ни лищ, сброс ной рас ход
Ка хов ско го ги д ро уз ла от ли ча ет ся от сброс ных
рас хо дов вы ше ле жа щих ГЭС.
Ка хов ская ГЭС име ет на и мень шую про пу ск -
ную спо соб ность через турбины и по ха рак те ру
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Рис. 3. Машинный зал Каховской ГЭС
Рис. 2. Каховский гидроузел
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ис поль зо ва ния в энер го си с те ме
от но сит ся к по лу пи ко вым ГЭС,
в то вре мя как боль шинство
ГЭС ка с ка да — к пи ко вым ГЭС.
На Ка хов ском ги д ро уз ле ча -
ще и в боль шем объеме, чем на
дру гих ги д ро узлах, про из во дят -
ся хо ло с тые сбро сы.
В со став Ка хов ско го ги д ро -
уз ла вхо дят сле ду ю щие со ору -
же ния:
? здание ги д ро эле к т ро с тан ции;
? во до слив ная пло ти на;
? су до ход ный шлюз;
? зем ля ная пло ти на.
В на сто я щее вре мя на Ка хов ской ГЭС ус та -
нов ле ны шесть вер ти каль ных ги д ро тур бин пово -
рот но?ло па ст но го ти па, ди а ме т ром ра бо че го ко ле -
са 8,0 м, мощ но с тью 55 МВт при на по ре 15,4 м. Ус -
та нов лен ная мощ ность ГЭС со став ля ет 335 МВт.
Впер вые во про сы уве ли че ния мощ но с ти Ка -
хов ской ГЭС бы ли рас смо т ре ны ин сти ту том
"Укр ги д ро про ект" в 1984 г. Бы ла рас смо т ре на
воз мож ность рас ши ре ния Ка хов ско го ги д ро уз ла
за счет стро и тель ст ва и вво да в экс плу а та цию но -
во го зда ния ГЭС?2 с дву мя прин ци пи аль но раз -
ны ми ва ри ан та ми раз ме ще ния:
? в про ле тах во до слив ной пло ти ны;
? в те ле пра во бе реж ной зем ля ной пло ти ны.
По сколь ку в ус ло ви ях энер ге ти че с кой си с те -
мы в 1985 г. уве ли че ние мощ но с ти ока за лось не
эф фек тив ным, бы ло ре ко мен до ва но рас смо т реть
рас ши ре ние Ка хов ской ГЭС в пер спек ти ве по сле
2000 го да с уче том воз мож ных из ме не ний ре гу ли -
ро ва ния сто ка ре ки Днепр.
Рас ход, про пу с ка е мый Дне пров ским ги д ро уз -
лом для вы ра бот ки эле к т ро энер гии, мо жет пол но -
стью ис поль зо вать ся Ка хов ской ГЭС при ус ло вии
ус та нов ки до пол ни тель ных ги д ро аг ре га тов на
ГЭС?2 с пе ре во дом ра бо ты ГЭС?1 и ГЭС?2 в пи ко -
вую часть гра фи ка на груз ки, без из ме не ния экс плу -
а та ци он ных уров ней во ды Ка хов ско го во до хра ни -
ли ща, что очень важ но для дей ст ву ю щей стан ции.
В 2015 го ду ПАО "Укр ги д ро про ект" вы пол -
нил тех ни ко?эко но ми че с кое обос но ва ние (ТЭО)
по рас ши ре нию Ка хов ской ГЭС. 
Вы бор тех ни че с ких ре ше ний по стро и тель ст -
ву Ка хов ской ГЭС?2 в ус ло ви ях дей ст ву ю щего
ги д ро уз ла при слож ных ге о ло ги че с ких ус ло ви ях,
вы со кой сейс мич но с ти пло щад ки стро и тель ст ва
по тре бо вал рас смо т ре ния ше с ти ва ри ан тов раз -
ме ще ния зда ния ГЭС?2.
Вы пол нен ный в ТЭО ана лиз рас смо т рен ных
ва ри ан тов по ка зал, что на и бо лее при ем ле мым и
на дёж ным яв ля ет ся ва ри ант раз ме ще ния ГЭС?2 с
на пор ны ми во до во да ми на пра во бе реж ной зем ля -
ной пло ти не.
На ря ду с рас смо т ре ни ем ва ри ан тов раз ме ще -
ния со ору же ний и кон ст рук ции вре мен ной пло -
ти ны был вы пол нен вы бор ко ли че ст ва и ти па ги -
д ро аг ре га тов.
Вы бор ос нов ных па ра ме т ров ги д ро аг ре га тов
был про ве ден на ос но ве сле ду ю щих ис ходных
дан ных:
Ус та нов лен ная мощ ность ГЭС, МВт   —250,0
Уров ни в верх нем бье фе, м:
? нор маль ный под пор ный уро вень (НПУ)   —16,0
? фор си ро ван ный под пор ный уро вень (ФПУ)—18,0
? уро вень на ви га ци он ной сра бот ки (УНС) —14,0
? уро вень мерт во го объ ем (УМО) —12,7
Уров ни в ниж нем бье фе (у пло ти ны), м:
? мак си маль ный в по ло во дье 0,01% — 6,9
? в по ло во дье 0,1% — 5,12
? в по ло во дье 1% — 3,85
? при ро бо те ГЭС?1 и ГЭС?2 
в те че ние 6?ти ча сов                              —1,4
? ми ни маль но воз мож ный —  0,8
На по ры, нет то, м:
? мак си маль ный — 16,5
? рас чет ный — 15,4
? ми ни маль ный — 7,7
Вы бор оп ти маль но го ко ли че ст ва и ти па аг ре -
га тов ГЭС?2 про ве ден на ос но ва нии рас смотре -
ния сле ду ю щих ва ри ан тов:
Рис. 5. Каховская ГЭС2. Вид с нижнего  бьефа
Рис. 4. Разрез по агрегату Каховской ГЭС2
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? ус та нов ки 6?и го ри зон таль ных кап суль ных
ги д ро аг ре га тов с ин ди ви ду аль ны ми на пор ны ми
во до во да ми дли ной 99,3 м, еди нич ной мощ но с -
тью 41,67 МВт, с ги д ро тур би на ми ПЛ20?ГК?600,
ди а ме т ром 6,0 м, и го ри зон таль ны ми син хрон ны -
ми ги д ро ге не ра то ра ми, 
? ус та нов ки 4?х го ри зон таль ных кап суль ных
ги д ро аг ре га тов с ин ди ви ду аль ны ми на пор ны ми
во до во да ми дли ной 119,0 м, еди нич ной мощ но с -
тью 62,5 МВт, с ги д ро тур би на ми ПЛ20?ГК?750,
ди а ме т ром 7,5 м и го ри зон таль ни ми син хрон ны -
ми ги д ро ге не ра то ра ми.
? ус та нов ки 4?х вер ти каль ных ги д ро аг ре га тов с
ин ди ви ду аль ны ми на пор ны ми во до во да ми дли -
ной 147,0 м, еди нич ной мощ но с тью 62,5 МВт с ги -
д ро тур би на ми ПЛ20?В?800, ди а ме т ром 8,0 м и вер -
ти каль ни ми син хрон ны ми ги д ро ге не ра то ра ми.
Для всех ва ри ан тов бы ли раз ра бо та ны ком по -
нов ки со ору же ний, оп ре де ле ны объ е мы и сто и мо -
с ти ра бот, оп ре де ле ны ос нов ные па ра ме т ры ги д -
ро си ло во го, ме ха ни че с ко го и эле к т ро техни че с ко -
го обо ру до ва ния.
Срав не ние ва ри ан тов с ус та нов кой ше с ти и
че ты рех аг ре га тов по ка за ло эко но ми че с кую эф -
фек тив ность ус та нов ки ва ри ан та с че тырь мя ги д -
ро аг ре га та ми.
При вы бо ре ти па ги д ро аг ре га тов бы ли так же
уч те ны пре иму ще ст ва и не до стат ки каж до го из
рас сма т ри ва е мых ва ри ан тов. 
Од ним из ос нов ных пре иму ществ вер ти каль -
ных ги д ро аг ре га тов яв ля ет ся воз мож ность их ра -
бо ты в ре жи ме син хрон но го ком пен са то ра, что
поз во ля ет им уча ст во вать в ав то ма ти че с ком ре гу -
ли ро ва нии ча с то ты и мощ но с ти.
С точ ки зре ния экс плу а та ци он ных ус ло вий
вер ти каль ные ги д ро аг ре га ты, в срав не нии с го ри -
зон таль ны ми, бо лее до ступ ны и тре бу ют мень -
ших за трат при про из вод ст ве ре монт ных работ.
Ре монт ги д ро ге не ра то ров вы пол ня ет ся без осу -
ше ния про точ ной ча с ти ги д ро тур би ны. 
Сле ду ет от ме тить, что ус та нов ка вер ти каль -
ных ги д ро аг ре га тов от ве ча ет тре бо ва ни ям
действу ю щих норм в ча с ти уни фи ка ции ги д ро си -
ло во го обо ру до ва ния при рас ши ре нии дей ст ву ю -
щих ГЭС. На дей ст ву ю щей Ка хов ской ГЭС ус та -
нов ле ны и ус пеш но экс плу а ти ру ют ся вер ти каль -
ные ги д ро аг ре га ты с ана ло гич ны ми па ра ме т ра ми.
Пре иму ще ст вом го ри зон таль ных аг ре га тов
яв ля ет ся их боль шая про пу ск ная спо соб ность,
что до сти га ет ся за счет пря мо ос но го про точ но го
трак та. Это поз во ля ет умень шить ди а метр ра бо -
че го ко ле са на 0,5 м в срав не нии с вер ти каль ным
ва ри ан том.
Од на ко, го ри зон таль ный ги д ро аг ре гат яв ля -
ет ся бо лее ме тал ло ем ким бла го да ря раз ме щению
ги д ро тур би ны и ге не ра то ра в ме тал ли че с кой кап -
су ле, рас по ло жен ной в по то ке на ме тал личе с ких
опо рах. Для смаз ки опор ных и упор но го под шип -
ни ков го ри зон таль но го ги д ро аг ре га та не об хо ди -
ма слож ная си с те ма при ну ди тель ной смаз ки и ох -
лаж де ния мас ла с ус та нов кой до пол ни тель но го
обо ру до ва ния: на со сов, мас ло ох ла ди те лей, слив -
ных и на пор ных ба ков.
Ре монт го ри зон таль ных аг ре га тов ос лож нен
стес нен ны ми ус ло ви я ми обо ру до ва ния, разме -
щен но го в кап су ле.
Кро ме это го, для при пло тин ной ком по нов ки
Ка хов ской ГЭС?2 с на пор ны ми во до во да ми дли -
ной 93,3 м, со зда ние го ри зон таль ных кап суль ных
ге не ра то ров мощ но с тью 62,5 МВт с не обхо ди мым
ма хо вым мо мен том по ус ло ви ям га ран тий ре гу -
ли ро ва ния, пред став ля ет ся до воль но слож ной за -
да чей, ко то рая  не име ет ре а ли зо ван ных ана ло гов
на се го дня. В свя зи с этим в ми ровой прак ти ке по -
доб ные ги д ро аг ре га ты, учи ты вая их ма лую инер -
ци он ность, ис поль зу ют ся на ГЭС рус ло во го или
при пло тин но го ти па, ко то рые не име ют про тя -
жен ных на пор ных во до во дов.
Срав не ние ва ри ан тов по ка за ло, что мас са ги д -
ро си ло во го и ме ха ни че с ко го обо ру до ва ния  с ус та -
нов кой 4?х вер ти каль ных ги д ро аг ре га тов мень ше
на 650,0 т, чем с ус та нов кой 4?х го ри зонталь ных
кап суль ных аг ре га тов. Сто и мость стро и тель ст ва
ГЭС?2 с ус та нов кой вер ти каль ных гидро а г ре га тов
мень ше на 200 млн. грн., чем с ус та нов кой го ри зон -
таль ных ги д ро аг ре га тов [3].
По ре зуль та там срав не ния ва ри ан тов ре ко -
мен ду е мым при нят ва ри ант с ус та нов кой на
ГЭС?2 4?х вер ти каль ных ги д ро аг ре га тов ус та нов -
лен ной мощ но с тью 250 МВт с ги д ро тур би на ми
ПЛ20?В?800, ди а ме т ром 8,0 м, ана ло гич ны ми ус -
та нов лен ным на дей ст ву ю щей Ка хов ской ГЭС.
Вы во ды:
Ка хов ская ГЭС?1 и ГЭС?2 бу дут яв лять ся ис -
точ ни ком ава рий но го ре зер ва мощ но с ти в си с те ме
и мо гут быть вклю че ны в си с те му ав то ма ти че с ко го
ре гу ли ро ва ния ча с то ты и мощ но с ти (САРЧМ).
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